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AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 5COUNTY
Blaine, (So. Diat.)
Bridgewater, (So. Diat)
_____
Dyer Brook, (So. Diat)
Heraey, (So. Diat.)
Littleton, (So. Diat)
Ludlow, (So. Diat.)
Merrill, (So. Diat.)
Montkello, (So. D U t) ¿ y /
Oakfield, (So. D iat)
Hammond PL, (So. Diat.)
Moro PI., (So. Diat)
Aahland, (So. Diat)
Caatle Hill, (So. Diat.)
Chapman, (So. Diat)
Mara Hill, (So. Diat)
Maaardia, (So. Diat.)
Weatfield, (So. Diat.)
Garfield PI., (So. Diat.)
Naahville PI., (So. Diat.)
Oxbow PI., (So. Diat.)
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Office of The Town Manager
JAY  GYMNASIUM BUILDING 
TEL. 6 9 7 -2 1 4 0  
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December 4, 1972.
j.
; Y* •• >
Mr. Joseph Edger 
Secretary of State 
Augusta 
Maine 04330
Dear Sirs
,7.- *£’ ’
1
W . «  th. «.»It. for the Hou.. of Repreeentetlve. 
Contest for th. Town of J .y  r.port.d( ther. ...
apparently a 100 vote error.
The results reported were: Maxwell 935
Galusha 686
The apparent correct vote would be: Maxwell 835
Galusha 686
AP ' S, r
-
Sincerely,
Elaine Jol 
Town Cleri
>;*ii ;ik4ajj
Before me thie 4th. oay of December, 1972
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Augusta, (3)
Watervttle, (3)
Winslow,
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Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
South Bristol,


Andover, (E. Dist.)
Bethel, (E. Diet.)
Byron, (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Roxbury, (E. Dist.)
Stoneham, (W. D ist)
Upton, (E. Dist.)
Lincoln PI., (E. D ist)
Magalloway PI.
(E. Dist.)
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Skowhegan,
Fairfield,
Canaan,
Detroit,
Palmyra,
Pittsfield,
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Alexander,
Charlotte,
Danforth,
E astp ort,
Indian Township Voting 
District,
Meddybemps,
Pleasant Point Voting 
District,
Robbinston,
Talmadge,
Topsfield,
Waite,
Codyville PI.
Plantation No. 21
Baileyville,
Calais,
Princeton,
Baring PI.




